










The  recent  and  also  the  future  problems  for  Indonesian  concerning with  agricultural 
environment  resources are  land degradation and water  resources  restrictiveness.   Agricultural 












sumberdaya  lahan  dan  air  mempunyai 
peranan  yang  semakin  penting,  terutama 
dalam  upaya  pemanfaatannya  secara 
berkelanjutan.  Kedua  sumberdaya  alam 
tersebut  mudah  mengalami  degradasi  atau 




produksi,  fungsi  ekologis,  dan  fungsi 
hidrologis DAS (World Bank, 1993). 
Degradasi  lahan    yang diakibatkan  erosi 
di wilayah DAS bagian hulu akan berpengaruh 
buruk  pada wilayah  on‐site  yaitu  penurunan 
produktivitas  lahan,  penurunan  pendapatan 
petani,  dan  terjadinya  lahan  kritis,  maupun 
pada  wilayah  out‐site  yaitu  sedimentasi, 
banjir,  dan  kekeringan.    Keberhasilan 
pengelolaan  sumberdaya  lahan  pada  daerah 
hulu  selain menguntungkan  daerah  tersebut 
juga  akan  dapat  menyelamatkan  daerah 
hilirnya,  karena  menurunnya  sedimentasi, 
polusi air, resiko banjir dan kekeringan (Holy, 
1980).  
Berdasarkan  peta  tingkat  bahaya  erosi, 
dapat  dikriteriakan  bahwa  sebagian  besar 
wilayah  usahatani  lahan  kering  di  Sub‐DAS 
Progo Hulu  termasuk daerah dengan  tingkat 
bahaya erosi yang berat sampai sangat berat 
(Fak.  Geografi  UGM  dan  Sub‐BRLKT  Opak‐
Progo,  1987  dalam  Djajadi,  2000).    Hal  ini 
dapat  dimengerti  karena  lahan  usahatani 
tersebut  secara  umum  mempunyai 
kemiringan  lebih  dari  30%  dan  curah  hujan 
lebih dari 2.000 mm/tahun, dengan tanaman 
utama  berupa  tanaman  tembakau  pada 
musim  kemarau  serta  tanaman  jagung  dan 
sayuran  (kobis,  cabe, bawang putih, bawang 
merah,  bawang  daun,  dan  lainnya)  pada 
musim  hujan.    Lahan‐lahan  demikian 
seharusnya  sudah  diperuntukkan  sebagai 
daerah  perlindungan  hidrologis,  namun 
karena  tuntutan  kebutuhan  ekonomi 
masyarakat  yang  tinggal  di  wilyah  tersebut 
sejak  turun  temurun  dipergunakan  untuk 
budidaya tanaman semusim.   
Akibat  dari  teknik  budidaya  yang  tidak 
mengindahkan  kaidah  konservasi  tanah  dan 
air,  pada  kemiringan  yang  curam  dan  curah 
hujan  yang  tinggi  diwilayah  usahatani  lahan 
kering  berbasis  tembakau  di  Sub‐DAS  Progo 
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Hulu  telah  menyebabkan  terjadinya  erosi 
yang  parah  dan  degradasi  lahan  (GGWRM‐
EU,2004; Djajadi, 2000).   Menurut Sinukaban 
(2003),  terjadinya  lahan  kritis  disebabkan 
oleh  adanya  proses  degradasi  lahan. 
Degradasi  lahan  merupakan  suatu  proses 
kemunduran  kualitas  atau  produktivitas 
lahan  menjadi  lebih  rendah,  baik  bersifat 
sementara  maupun  permanen,  sehingga 
pada  akhirnya  lahan  tersebut  berada  pada 
tingkat kekritisan tertentu (Dent, 1993).   
Menurut  GGWRM‐EU  (2004),  diwilayah 
Sub‐DAS  Progo  Hulu  saat  ini memiliki  lahan 
kritis  dan  sangat  kritis  seluas  3.523  ha  dan 
menyebar  terutama  pada  lahan  yang 
digunakan  untuk  usahatani  lahan  kering 
berbasis tembakau. Erosi yang terus terjadi di 
wilayah  ini  telah  menyebabkan  degradasi 
lahan  yang  berupa  kerusakan  lahan  dan 
menurunnya kesuburan tanah (Djajadi, 2000). 
Kerusakan  lahan  ditandai  dengan  hilangnya 
lapisan  top  soil    serta  kenampakan  adanya 
erosi  alur  (rill  erosion),  erosi  parit  (gully 
erosion), dan bahan  induk tanah.   Sedangkan 
penurunan kesuburan tanah ditandai dengan 
kebutuhan  pupuk  kandang  dari  tahun  ke 
tahun  yang  semakin  meningkat.  Menurut 
Rachman  et  al.,  (1988)  melaporkan  bahwa 
dosis  pupuk  kandang  untuk  tanaman 
tembakau  semula cukup  sekitar 22,5  ton/ha. 
Sedangkan  Djajadi  (2000)  melaporkan 
kebutuhan  pupuk  kandang  telah  mencapai 
sekitar  30  ton/ha  bahkan  ada  yang  telah 
mencapai 48 ton/ha.  
Degradasi  lahan  pada  usahatani  lahan 
kering  di  wilayah  Sub‐DAS  Progo  Hulu  akan 
terus  meningkat  apabila  tidak  segera 
dilakukan  upaya  perbaikan  dalam  teknik 
konservasi  lahannya.  Apabila  tidak  segera 
ditangani,  keterlambatan  antisipasi 
permasalahan  degradasi  lahan  akan 
berdampak  terhadap  tingginya  kompleksitas 
permasalahan  dan  akan  memerlukan  biaya 
tinggi  dan  waktu  yang  lama  untuk  upaya 







Penelitian  telah  dilakukan  pada  bulan 
September  2007  s/d  September  2008,  pada 
wilayah  usahatani  lahan  kering  berbasis 
tembakau di Sub‐DAS Progo Hulu. 
Data  yang  diperlukan  terdiri  dari  :  data 
iklim  (curah  hujan),  jenis  tanah,  geologi, 
fisiografi  atau  kemiringan  lahan, 
penutupan/penggunaan  lahan,  serta  data 
sifat‐sifat tanah. Data tersebut diperoleh dari 
data  sekunder  maupun  data  hasil 
pengamatan langsung di wilayah penelitian.     




Data  yang  diperlukan  untuk  pembuatan 
peta  satuan  lahan,  terdiri  dari:  peta  tanah, 
peta  geologi,  peta  kemiringan  lereng,  dan 
peta  penggunaan/penutupan  lahan.  Peta 
kemiringan lereng diperoleh melalui delineasi 
berdasarkan  interpretasi  peta  topografi, 
sedangkan peta penutupan  lahan didasarkan 
peta  rupa bumi dan peta penggunaan  lahan. 
Satuan  lahan  ditentukan  berdasarkan  hasil 
overlay  dari  peta  tanah,  peta    geologi,  peta 





mengikuti  metode  yang  diusulkan  oleh 
Irawan,  et al.  (2002) dan Puslittanak  (2002) 
dengan  sedikit modifikasi. Menurut metode 
tersebut  kriteria  lahan  terdegradasi  diamati 
berdasarkan  pada faktor alami (bahan induk 
tanah,  curah  hujan,  bentuk 
wilayah/kemiringan  lereng,  dan  kedalaman 
tanah/solum)  dan  faktor  interaksi  alam 
dengan manusia  (jenis  vegetasi,  penutupan 
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vegetasi,  dan  penerapan  teknik  konservasi 
tanah  dan  air).    Adapun  penilaian  lahan 
terdegradasi  dibagi  ke  dalam  dua  tahap 
(hirarki),  yaitu  tahap  pertama  (I)  menilai 
kondisi  sumberdaya  alami  (natural 




Setelah  diperoleh  hasil  kelas  tingkat 
degradasi  lahan,  dilanjutkan  dengan 
pengamatan  produktivitas  lahan  dan  kadar 
unsur hara N, P, dan K pada daun  tanaman 
tembakau. Pengamatan tingkat produktivitas 
lahan  dan  kadar  unsur  hara  pada  daun 
tanaman  tembakau  dibedakan  berdasarkan 
jenis batuan  yang  ada di wilayah penelitian 
(batuan  gunung  api  Sindoro  dan  batuan 
gunung  api  Sumbing),  dan    dilakukan  pada 
setiap  tingkat  degradasi  lahan  (berat, 
sedang,  dan  ringan).  Untuk  melihat 
pengaruh  antara  tingkat  degradsi  lahan 





Sub‐DAS  Progo  Hulu,  DAS  Progo  secara 
administrasi  berada  di  wilayah  Kabupaten 
Temanggung    dan  Kabupaten  Wonosobo, 
Propinsi  Jawa  Tengah.  Secara  geografis 
terletak  pada  7011’42”  –  7022’46”  LS  dan 
109059’44”  –  110012’31”  BT,  disajikan  pada 
Gambar 1.   Sub‐DAS Progo Hulu berada pada 
ketinggian  tempat  antara  475 m  dpl  sampai  
3145 m dpl yang merupakan puncak Gunung 







Usahatani  lahan  kering  berbasis 
tembakau di  Sub‐DAS Progo Hulu  selama  ini 
hanya  tersebar  dan  terkonsentrasi  di  lereng 
Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Secara 
administrasi  terletak  di  Kecamatan 
Tlogomulyo,  Kecamatan  Bulu,  Kecamatan 




Bansari,  dan  Kecamatan  Ngadirejo, 
Kabupaten  Temanggung  Propinsi  Jawa 
Tengah.  
Kawasan usahatani lahan kering berbasis 
tembakau  ini  mempunyai  luas  8.240,75  ha, 
berupa  lahan  tegalan  7.398,54  ha  dan 
pemukiman  842,21  ha,  serta  berada  pada 
ketinggian  tempat  dari  640‐1520  m  dpl. 
Memiliki  jenis  batuan  gunung  api  Sumbing 
dan  gunung  api  Sindoro, dengan  jenis  tanah 
regosol  coklat  kelabu,  regosol  coklat 
kekuningan,  regosol  coklat  kemerahan, 
andosol,  latosol  coklat  kekuningan,  dan 
latosol coklat. Peta kawasan usahatani  lahan 




Peta  satuan  lahan  dibuat  berdasarkan 
hasil  tumpang  susun  (overlay)  dari  peta 
tanah, peta  geologi, peta  kemiringan  lereng, 
dan peta penutupan  lahan. Berdasarkan hasil 
tumpang  susun  peta‐peta  tersebut,  pada 
kawasan  usahatani  lahan  kering  berbasis 
tembakau  di  Sub‐DAS  Progo  Hulu  terbagi 
kedalam  27  satuan  lahan,  dengan  rincian 
pada  Lampiran  2.  Adapun  letak  dan 




Hasil   penilaian  tingkat degradasi  lahan 
di  lokasi penelitian dikelompokkan menjadi  : 
lahan  dengan  tingkat  degradasi  ringan  luas 
708,71  ha  (9,58%),  tingkat  degradasi  sedang 
luas  5.119,15  ha  (69,19  %),  dan  tingkat 
degradasi  berat  luas  1.570,68  ha  (21,23 %). 
Secara  lebih  terinci  tingkat  degradasi  lahan 
pada  kawasan  usahatani  lahan  kering 




Parameter  produktivitas  lahan  yang 
diamati  untuk mendukung  tingkat  degradasi 
lahan  yang  terjadi,  yaitu    produksi  daun 
tembakau  kerosok  kering. Hasil  pengamatan 
produksi  daun  tembakau  kerosok  kering 
disajikan pada Tabel 2. 
Berdasarkan hasil analisis ragam, terlihat 
bahwa  pengaruh  jenis  batuan  tidak  berbeda 
nyata  terhadap  berat  daun  kerosok  kering 
(nilai P>0,05) dan pengaruh tingkat degradasi 




kerosok  kering  (nilai  P<0,01).  Rata‐rata 
(rerata) berat daun tembakau kerosok kering 
pada  tingkat  degradasi  berat  lebih  rendah 
dan berbeda nyata dibandingkan pada tingkat 
degradasi sedang maupun ringan,  sedangkan 
pada  tingkat  degradasi  sedang  berat  daun 
tembakau kerosok kering  lebih rendah tetapi 
tidak berbeda nyata dengan tingkat degradasi 
ringan.  Rata‐rata  berat  daun  tembakau 
kerosok kering pada  jenis batuan gunung api 
Sumbing  (lereng  gunung  Sumbing)  lebih 





Tabel 1.  Tingkat  degradasi  lahan  pada  usahatani  lahan  kering  berbasis  tembakau  di  Sub‐DAS 
Progo Hulu 






Sindoro  1, 4, 8  472,62  6,39 
Gunung Api 
Sumbing  11, 21  236,09  3,19 
Total  708,71  9,58 
2.  Sedang  Gunung Api 





















Rata‐rata  produktivitas  lahan  di wilayah 
batuan  gunung  api  Sumbing  terendah  0,832 
ton/ha  sampai  tertinggi  1,187  ton/ha  daun 
kerosok  kering,  sedangkan  untuk  wilayah 
batuan  gunung  api  Sindoro  terendah  0,825 
ton/ha  sampai  tertinggi  1,386  ton/ha  daun 
kerosok  kering.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil 
penelitian Mamat  (2006),  yang  menyatakan 
bahwa  produktivitas  tembakau  temanggung 
beragam mulai produktivitas  terendah  0,545 





yang  diamati,  yaitu meliputi  :  kadar  hara  N 
daun,  kadar  hara  P  daun,  dan  kadar  hara  K 
daun.  Kadar  hara  N  pada  daun  tembakau 
disajikan  pada  Tabel  3.  Berdasarkan  hasil 
analisis ragam, terlihat bahwa pengaruh jenis 
batuan  dan  tingkat  degradasi  tidak  berbeda 
nyata terhadap kadar hara N pada daun (nilai 
P>0,05). 
Rata‐rata  (rerata)  kadar  hara  N  pada 
daun tembakau pada tingkat degradasi berat 
dibandingkan  pada  tingkat  degradasi  sedang 
dan  tingkat  degradasi  ringan  tidak  berbeda 
















Sumbing  0,832  1,066  1,187  1,028 a*) 
Batuan Gunung Api 
Sindoro  0,825  1,211  1,386  1,141 a 
Rata‐rata  0,828 a*) 1,139 b 1,286 b  
Keterangan : 




pada  daun  tembakau  pada  jenis  batuan 
gunung api Sumbing dibandingkan pada  jenis 
batuan  gunung  api  Sindoro  tidak  berbeda 
nyata.  Dari  hasil  analisis  tanah  di 
laboratorium  (Lampiran  3),  di  lokasi 
penelitian  mempunyai  kandungan  N‐total 
sangat  rendah‐sedang,  yaitu  0,03‐0,29% 
untuk  wilayah  batuan  gunung  api  Sumbing 
dan  0,09‐0,37%    untuk  wilayah  batuan 
gunung api Sindoro.   
Kadar  hara  P  pada  daun  tembakau 
disajikan  pada  Tabel  3.  Dari  hasil  analisis  
ragam, terlihat bahwa pengaruh  jenis batuan 
dan  tingkat  degradasi  tidak  berbeda  nyata 
terhadap  kadar  hara  P  pada  daun  (nilai 
P>0,05). Rata‐rata (rerata) kadar hara P pada 
daun tembakau pada tingkat degradasi berat 
dibandingkan  pada  tingkat  degradasi  sedang 
dan  tingkat  degradasi  ringan  tidak  berbeda 
nyata.  Demikian  juga  rata‐rata  kadar  hara  P 
pada  daun  tembakau  pada  jenis  batuan 
gunung api Sumbing dibandingkan pada  jenis 
batuan  gunung  api  Sindoro  tidak  berbeda 
nyata.  Dari  hasil  analisis  tanah  di 
laboratorium  (Lampiran  3),  di  lokasi 
penelitian mempunyai kandungan P‐Potensial 
(P2O5)  sedang‐sangat  tinggi,  yaitu  30‐182 
mg/100g  untuk  wilayah  batuan  gunung  api 
Sumbing dan 59‐169 mg/100g untuk wilayah 
batuan gunung api Sindoro. 
Kadar  hara  K  pada  daun  tembakau 
disajikan  pada  Tabel  4.  Dari  hasil  analisis 
ragam, terlihat bahwa pengaruh  jenis batuan 
tidak  berbeda  nyata  terhadap  kadar  hara  K 
pada  daun  (nilai  P>0,05),  namun  pengaruh 
tingkat  degradasi  berbeda  nyata  terhadap 
kadar hara K pada daun (nilai P<0,05). 
Rata‐rata  (rerata)  kadar  hara  K  pada 
daun tembakau pada tingkat degradasi berat 
lebih  rendah  dan  berbeda  nyata 
dibandingkan  pada  tingkat  degradasi  ringan, 
tetapi  walaupun  lebih  rendah  dari  pada 
tingkat  degradasi  sedang  namun  secara 
statistik tidak berbeda nyata. Sedangkan pada 
tingkat  degradasi  sedang  kadar  hara  K  pada 










Sumbing  2,47  2,91  2,26  2,550 a 
Batuan Gunung Api Sindoro  2,90  2,52  2,59  2,672 a 
Rata‐rata  2,685 a*)  2,722 a  2,427 a   
Keterangan : 








Sumbing  0,16  0,11  0,15  0,141 a 
Batuan Gunung Api 
Sundoro  0,14  0,15  0,17  0,156 a 
Rata‐rata  0,151 a  0,131 a  0,163 a   
Keterangan : 







yaitu  berdasarkan  hasil  analisis  tanah  di 
laboratorium  (Lampiran  3),  kandungan  hara 
K‐Potensial  (K2O) di  lokasi penelitian berkisar 
11‐53 mg/100g pada  lahan dengan degradasi 
berat,  16‐78  mg/100g  pada  lahan  dengan 
degradasi  sedang,  dan  15‐73 mg/100g  pada 
lahan dengan degradasi ringan. Dimana untuk 
wilayah  batuan  gunung  api  Sumbing 
mempunyai  kandungan  K2O  rendah‐sangat 
tinggi  (18‐71  mg/100g)  dan  wilayah  batuan 
gunung  api  Sindoro  mempunyai  kandungan 
K2O rendah‐sangat tinggi (11‐78 mg/100g).  
Kandungan  hara  K2O  pada  lahan 
degradasi  berat  lebih  rendah  dibandingkan 
dengan  degradasi  sedang  dan  degradasi 
ringan,  hal  ini  diduga  ada  hubungannya 
dengan  proses  kehilangan  hara  K2O  akibat 
pencucian dan erosi yang terjadi pada tingkat 
degradasi  berat  lebih  tinggi  dibandingkan 
yang  terjadi  pada  tingkat  degradasi  sedang 
dan degradasi ringan.  
Secara  sederhana  rata‐rata  hasil 
pengamatan beberapa kandungan kadar hara 




Luas  tegalan  pada  kawasan  usahatani 
lahan  kering  berbasis  tembakau  di  Sub‐DAS 
Progo Hulu sekitar 7.398,54 ha, terdiri atas 27 
satuan  lahan,  telah  terjadi  degradasi  lahan 
dengan  tingkat  degradasi  sedang  seluas 
5.119,15  ha  (69,19 %),  diikuti  lahan  dengan 
tingkat  degradasi  berat  seluas  1.570,68  ha 







Sumbing  1,09  1,35  1,75  1,400 a 
Batuan Gunung Api 
Sundoro  1,21  0,97  1,59  1,261 a 
Rata‐rata  1,155 a*)  1,160 a  1,676 b   
Keterangan : 







Produktivitas  daun  tembakau  kerosok 
kering terendah pada tingkat degradasi berat 
yaitu  0,828  ton/ha,  pada  tingkat  degradasi 
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1   Qsu*)  Andosol Coklat 8‐15% 415,19  5,61 
2   Qsu  Andosol Coklat 15‐30% 552,30  7,46 
3   Qsu  Andosol Coklat 30‐45% 26,06  0,35 
4   Qsu  Regosol Coklat Kemerahan 8‐15% 50,76  0,69 
5   Qsu  Regosol Coklat Kemerahan 15‐30% 503,90  6,81 
6   Qsu  Regosol Coklat Kemerahan 30‐45% 1024,89  13,85 
7   Qsu  Regosol Coklat Kemerahan >45% 3,62  0,05 
8   Qsu  Regosol Coklat Kekuningan 8‐15% 6,67  0,09 
9   Qsu  Litosol  8‐15% 5,58  0,08 
10  Qsu  Litosol  30‐45% 3,91  0,05 
11  Qsm**)  Latosol Coklat 0‐8% 10,73  0,14 
12  Qsm  Latosol Coklat 8‐15% 432,66  5,85 
13  Qsm  Latosol Coklat 15‐30% 7,34  0,10 
14  Qsm  Latosol Coklat Kekuningan 8‐15% 1315,75  17,78 
15  Qsm  Latosol Coklat Kekuningan 15‐30% 291,26  3,94 
16  Qsm  Latosol Coklat Kekuningan  30‐45% 3,25  0,04 
17  Qsm  Regosol Coklat Kelabu 8‐15% 45,62  0,62 
18  Qsm  Regosol Coklat Kelabu 15‐30% 475,72  6,43 
19  Qsm  Regosol Coklat Kelabu 30‐45% 369,35  4,99 
20  Qsm  Regosol Coklat Kelabu >455% 17,10  0,23 
21  Qsm  Regosol Coklat Kekuningan 8‐15% 225,36  3,05 
22  Qsm  Regosol Coklat Kekuningan 15‐30% 364,21  4,92 
23  Qsm  Regosol Coklat Kekuningan 30‐45% 8,67  0,12 
24  Qsm  Litosol  8‐15% 70,61  0,95 
25  Qsm  Litosol  15‐30% 521,97  7,05 
26  Qsm  Litosol  30‐45% 530,72  7,17 






























Berat  4,7‐5,1  1,56‐2,24 0,18‐0,25 98‐129 11‐39 1,11‐4,03 
Sedang  4,7‐5,2  1,60‐2,18 0,09‐0,23 59‐116 16‐78 1,21‐7,44 




Berat  4,8‐5,2  1,56‐2,26 0,05‐0,25 90‐173 20‐53 1,08‐3,57 
Sedang  4,3‐5,2  1,28‐3,67 0,04‐0,29 30‐182 18‐71 1,15‐14,92 
Ringan  4,0‐4,9  2,16‐2,28 0,03‐0,25 77‐177 27‐48 3,70‐5,56 
  
 
